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Фундаментом функционирования банка как финансового посредника является его ресурсный потенциал. 
Мощность банковской системы, ее роль и место в финансовой системе и экономике страны определяются 
объемом ресурсов, которые концентрируются в коммерческих банках. Экономическая эффективность дея-
тельности коммерческого банка в современных условиях основывается на наличии удачной рыночной стра-
тегии, максимально полном и эффективном использовании финансовых ресурсов и минимизации комплекса 
рисков. Вопросы формирования ресурсной базы, оптимизации ее структуры и обеспечения ее стабильности 
являются весьма актуальными в работе банка. 
Существует прямая зависимость между развитием банковского сектора и экономическим положением 
страны, поскольку экономические субъекты и домохозяйства являются главными источниками ресурсной 
базы банковского сектора. Вместе с тем сбалансированный ресурсный потенциал банковской системы - ос-
нова повышения инвестиционной активности предприятий. 
Банковской системе Республики Беларусь отводится значительная роль в решении стратегических и так-
тических задач социально-экономического развития государства. В соответствии с Концепцией развития 
банковской системы Республики Беларусь на 2001-2010 гг. в целях повышения функциональной роли бан-
ков в экономике Республики Беларусь, особенно в финансовой поддержке ее реального сектора, в 2010 г. 
кредиты банков к номинальному ВВП должны составить не менее 40-42 процентов. При этом валовые кре-
диты банков за 2006-2010 гг. должны увеличиться в 2,7 раза. Для достижения целевого ориентира банков в 
кредитовании экономики перед банками поставлена задача увеличения ресурсной базы банков за 2006-2010 
гг. за счет внутренних источников, формируемых развитием экономики страны, в 2,7 раза, а также обеспе-
чения оптимизации структуры активов и пассивов банка. 
Следует отметить, что спрос на кредитные ресурсы со стороны реального сектора экономики растет по 
мере улучшения экономической ситуации в стране, что стимулирует отечественную банковскую систему к 
поиску долгосрочных финансовых ресурсов. Недостаток средне- и долгосрочных ресурсов у отечественных 
банков ограничивает возможности наращивания мощностей и технической модернизации производствен-
ных объектов и одновременно служит фактором возрастания рисков ликвидности банковской системы. 
Одно из возможных направлений оптимизации ресурсов банков - это эмиссия банковских облигаций с 
целью их размещения на внутреннем и внешнем рынках. 
В банковском секторе фондового рынка белорусские эмитенты до последнего времени не использовали 
такой общепринятый в мировой банковской практике инструмент привлечения средне- и долгосрочных ре-
сурсов, как облигации. В Республике Беларусь около 12 лет рынка облигаций не было. А единичные случаи 
выпуска облигаций юридическими лицами скорее исключение из правил. Основным препятствием для раз-
вития внутреннего рынка облигаций, как показала практика, являлся большой размер налога на доходы. Для 
банков и иных юридических лиц - 40%, для страховых организаций - 30%. Несмотря на то, что первый вы-
пуск корпоративных облигаций был осуществлен еще в 1997 г., оживление рынка корпоративных облигаций 
произошло только в 2004-2006 гг. в связи с принятием нескольких Указов Президента Республики Беларусь, 
предусматривающих освобождение доходов, полученных физическими лицами в виде процентов по облига-
циям 4-х системообразующих банков Беларуси, от обложения подоходным налогом. В результате АСБ "Бе-
ларусбанк" в 2004-2005 гг. эмитировал 9 выпусков облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей и 4 
выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, на общую сумму 8 млн. долларов США и 2 
млн. евро. В 2006 г. была осуществлена государственная регистрация 22 выпусков облигаций банков на 
общую сумму 84 млрд. рублей, 5 млн. долларов США, 6 млн. евро. При этом основную часть осуществлен-
ных банками выпусков облигаций (95%) составляют облигации для физических лиц, что в значительной 
мере обусловлено имеющимися льготами по налогообложению. Облигации банков оказались востребованы 
на рынке. 
Кроме того, в 2006 году в целях расширения системы банковского кредитования жилищного строитель-
ства на нельготных условиях без привлечения средств государства был разработан и принят Указ Президен-
та Республики Беларусь от 28.08.2006 г. № 537 "О выпуске банками облигаций", который предоставил бан-
кам возможность выпускать для размещения среди юридических и физических лиц облигации, обеспечен-
ные обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным ими кре-
дитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости. При этом дохо-
ды, полученные от реализации и погашения облигаций, не облагаются налогом на доходы и подоходным 
налогом. Банки, получив практическую возможность рефинансировать ранее выданные кредиты с февраля 
2007 г., по состоянию на 22.07.2007 согласовали в Национальном банке 14 выпусков облигаций с объемом 
эмиссии 200 миллиардов рублей. Сроки обращения выпущенных облигаций варьируются от 1 года до 5 лет. 




будет возрастать и может с течением времени достигнуть стандартных в международной практике 20%. 
Таким образом, стимулирование государством выпуска банками облигаций позитивно сказывается на 
динамике этого сегмента рынка, и можно предположить, что в ближайшем будущем банки по-прежнему 
будут заинтересованы в эмиссии собственных облигаций. 
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Отсутствие системы корпоративного управления дает возможность инсайдерам использовать средства 
компании в своих интересах в ущерб интересам акционеров, кредиторов и других заинтересованных сторон. 
Вместе с тем, в условиях современной глобальной экономики, компании со слабыми системами корпора-
тивного управления, скорее всего, столкнутся с неблагоприятными последствиями, выходящими за рамки 
финансовых скандалов или кризисов. 
Процессы глобализации и либерализации финансовых рынков способствуют значительным перемещени-
ям капитала, что создает возможность для более широкого привлечения необходимых финансовых инвести-
ций. 
Однако инвесторы, не желая оплачивать коррупцию и просчеты в управлении компаниями, стремятся 
еще до предоставления каких-либо средств удостовериться, что управление компаниями осуществляется на 
основе надежной деловой практики, исключающей возможность коррупции и злоупотреблений. Они жела-
ют иметь возможность сопоставлять и анализировать направления осуществления потенциальных инвести-
ций с помощью одинаковых стандартов транспарентности, четкости и достоверности финансовой отчетно-
сти. 
Система корпоративного управления помогает компаниям привлекать инвестиции, укрепляет основу их 
долгосрочного экономического развития и обеспечивает их конкурентоспособность. Это обусловлено сле-
дующим: 
- гласность и транспарентность деятельности корпорации, как элементы системы корпоративного управ-
ления подрывают основу существования коррумпированных отношений; 
- внедрение систем корпоративного управления приводит к повышению качества управления фирмой, 
позволяет менеджерам и правлению разработать взвешенную стратегию деятельности корпорации; 
- транспарентность в отношениях с инвесторами и кредиторами, крепкая система корпоративного управ-
ления может предотвратить кризис банковского сектора даже в тех странах, где акции большинства компа-
ний не имеют активного обращения на фондовых рынках; 
- мировая практика показывает, что страны, располагающие системами корпоративного управления, пре-
дусматривающие более сильную защиту интересов миноритарных акционеров, имеют более крупные и бо-
лее ликвидные рынки капитала. 
- введение систем корпоративного управления заметно укрепляет доверие общественности к процессу 
приватизации и обеспечивает стране получение самой высокой прибыли на сделанные инвестиции, что, в 
свою очередь, стимулирует занятость и экономический рост. 
Эффективная система корпоративного управления строится на сочетании механизмов внешнего и внут-
реннего контроля. Внутренние механизмы контроля призваны снизить риски за счет определения отноше-
ний между управленческим аппаратом, акционерами, членами правления и другими заинтересованными 
сторонами. Вместе с тем для оказания эффективного воздействия данные меры должны быть дополнены 
наличием отвечающих условиям конкретной страны внешних институтов, именуемых механизмами внеш-
него контроля. 
Данные институты (законы, регулирующие акты и прочие нормы) обеспечивают обязательность испол-
нения установленных самими фирмами процедур внутреннего корпоративного управления и подотчетность 
управленческого аппарата владельцам компании (акционерам) и прочим заинтересованным сторонам. Для 
обеспечения эффективности механизмов внешнего контроля необходима совместная работа частного и го-
сударственного сектора над созданием действенных правил, определяющих режим самоуправления корпо-
раций. 
При создании или преобразовании системы корпоративного управления целесообразно использовать ос-
новные принципы, сформулированные Организацией экономического сотрудничества и развития и приня-
тые странами-членами ОЭСР. Эти принципы содержат рекомендации: 
- защиты прав акционеров, в том числе: гарантирование права собственности на принадлежащие акции, 
право на полное раскрытие информации, право голоса, принятие участия в процессе принятия решений от-
носительно продажи или изменения структуры активов корпорации, включая слияния и поглощения компа-
ний, а так же дополнительные выпуски акций корпорации. 
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